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Аннотация
В ы п о л н ен о  о б о сн о в а н и е  н ео б х о д и м о с т и  п р о в е д е н и я  о б о б щ е н н о го  (м н о го к р и тер и ал ь н о го , 
к о м п л ек сн о го , м н о го к о м п о н е н т н о го ) о ц е н и в а н и я  И Т -п р о е к т о в  с и с п о л ь зо в а н и е м  р а зл и ч н ы х  
ф у н к ц и й  н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н о го  а н а л и за  су щ е с т в у ю щ и х  м е то д о в  и  п о д х о д о в  к  о ц ен и в ан и ю  
э ф ф е к т и в н о с т и  И Т -п р о е к то в , а  та к ж е  а в т о р с к и х  и с сл ед о в ан и й , п р о в е д е н н ы х  р ан ее . П р е д с т а в л е н  
си с т е м н ы й  п о д х о д  к  о п р е д е л е н и ю  о б о б щ е н н о й  ф у н к ц и и  р е зу л ь т а т о в  р е а л и за ц и и  И Т -п р о е к та , 
п о зв о л я ю щ е й  и н те р п р е ти р о в ат ь  ф у н к ц и и  р езу л ь т а т о в  и  п а р а м е т р о в  п р о ек та . П р о и зв е д е н а  
п о с т а н о в к а  за д а ч и  и с с л е д о в а н и я  к а ч е с тв а  И Т -п р о е к т а  н а  о с н о в а н и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  в х о д н ы х  
п а р а м е т р о в  (в ы х о д н ы х  э ф ф е к т о в  п р о ек та , п р е д п о л а га е м ы х  зн а ч е н и й  п а р ам етр о в  и  х а р а к т е р и с т и к  
п р о ек та , а так ж е  п р е д п о л а га е м ы х  зн а ч е н и й  х а р а к т е р и с т и к  р е а л и за ц и и  п р о ек та ) и  к р и тер и я  
п р и го д н о сти , п о зв о л я ю щ е го  у п р а в л я ть  к а ч е с т в о м  р е а л и за ц и и  п р о ек та . О б о сн о в ан о  н а  м о д ел ь н о м  
п р и м ер е , ч то  о сн о в о п о л а га ю щ и м  э тап о м , в зн а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  п р е д о п р е д е л я ю щ и м  то ч н о с ть  
п о л у ч е н н ы х  р е зу л ь т а т о в  п р и  о ц е н и в а н и и  э ф ф е к т и в н о с т и  И Т -п р о е к т о в , я в л я е т с я  этап , с в я за н н ы й  с 
о п р е д е л е н и е м  (ф о р м у л и р о в а н и е м ) ц е л и  и х  р еа л и за ц и и .
Abstract
A c h ie v e d  ju s tif ic a tio n  fo r  th e  g e n e ric  (m u lti-c rite ria , a  co m p re h en s iv e , m u lti-c o m p o n e n t)  to  ev a lu a te  IT  
p ro jec ts  u s in g  v a r io u s  fu n c tio n s  o n  th e  b as is  o f  th e  an a ly s is  o f  e x is tin g  m e th o d s  an d  a p p ro a c h e s  to  th e  
ev a lu a tio n  o f  th e  e ffec tiv en e ss  o f  IT  p ro jec ts , as  w e ll as th e  au th o r's  re se a rc h  co n d u c te d  p re v io u sly . 
P ro v id es  a  sy s tem a tic  a p p ro a c h  to  th e  d e te rm in a tio n  o f  th e  d is tr ib u tio n  o f  th e  re su lts  im p le m e n tin g  IT  
p ro jec ts , a llo w s u s  to  in te rp re t th e  re su lts  o f  th e  fu n c tio n s  a n d  p a ra m e te rs  o f  th e  p ro jec t. P ro b lem  
s ta tem en t m ad e  s tu d ies  q u a lity  IT  p ro je c t b a se d  o n  th e  re le v a n t in p u t p a ra m e te rs  (o u tp u t e ffec ts  p ro je c t 
th e  e s tim a te d  v a lu es  o f  th e  p a ra m e te rs  a n d  ch a rac te ris tic s  o f  th e  p ro jec t, as w e ll as a n tic ip a te d  p ro je c t 
im p le m e n ta tio n  ch a rac te ris tic s  v a lu e s )  an d  su itab ility  c r ite r io n  a llo w in g  to  c o n tro l th e  q u a lity  o f  the  
p ro jec t. Ju s tif ie d  b y  a  m o d e l ex a m p le  th a t  th e  fu n d a m e n ta l s tage , la rg e ly  p re d e te rm in e  th e  a c c u ra c y  o f  the  
re su lts  o b ta in e d  in  ev a lu a tin g  th e  e ffec tiv en e ss  o f  IT  p ro je c ts  is th e  p h ase  a sso c ia te d  w ith  th e  d e fin itio n  
(fo rm u la tio n ) th e  p u rp o se  o f  th e ir  im p le m e n ta tio n .
Ключевые слова: И Т -п р о е к т , э ф ф е к ти в н о с ть , о ц ен и в ан и е , ф у н к ц и и  о ц ен и в ан и я , о б о б щ ен н ы е  
ф у н к ц и и , к р и т е р и й  о ц ен и в ан и я .
Keywords: IT  p ro jec t, e ffic ien cy , a sse ssm e n t, ev a lu a tio n  fu n c tio n , g e n e ra liz e d  fu n c tio n , ev a lu a tio n  
crite rio n .
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П о с т а н о в к а  п р о б л е м ы  и  ц е л ь  р а б о т ы
О ц е н и в а н и е  И Т - п р о е к т о в  ( И Т П )  п о  у п р а в л е н и ю  в  И Т - и н ф р а с т р у к т у р о й  
к о р п о р а т и в н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м  (К И С )  п р е д п о л а г а е т  и с п о л ь з о в а н и е  с и с т е м н о г о  
п о д х о д а ,  п о с к о л ь к у  д а н н ы е  п р о е к т ы  я в л я ю т с я  в  с в о е й  о с н о в е  у н и к а л ь н ы м и  и  
х а р а к т е р и з у ю т с я  м н о ж е с т в о м  п а р а м е т р о в  и  к р и т е р и е в  и х  о ц е н и в а н и я .
К а ч е с т в о  л ю б о г о  И Т П  в  п о л н о й  м е р е  м о ж е т  п р о я в и т ь с я  л и ш ь  в  п р о ц е с с е  
е г о  р е а л и з а ц и и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  н а и б о л е е  о б ъ е к т и в н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  е г о  о ц е н и в а н и е  
п о  э ф ф е к т и в н о с т и  ц е л е в о г о  п р и м е н е н и я .  С  э т о й  ц е л ь ю  п р о е к т  д о л ж е н  б ы т ь  
п о д в е р г н у т  и с п ы т а н и я м , н а п р а в л е н н ы м  н а  в ы я в л е н и е  е г о  к а ч е с т в а .  О д н а к о  н е  в с е  
И Т П  м о г у т  б ы т ь  и с п ы т а н ы  в  у с л о в и я х ,  б л и з к и х  к  т е м , в  к о т о р ы х  о н и  б у д у т  р е а л и з о в а н ы  
в  с о о т в е т с т в и и  с  и х  н а з н а ч е н и е м . Н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  и  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  
ч т о  н а и б о л ь ш и й  п р а к т и ч е с к и й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  а п р и о р н а я  о ц е н к а  к а ч е с т в а  
п р о е к т а  д о  е г о  р е а л и з а ц и и .  Т а к о й  п о д х о д  в о з м о ж е н  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  и з в е с т н о  
с о о т н о ш е н и е ,  с в я з ы в а ю щ е е  х а р а к т е р и с т и к и  И Т П  с  в ы х о д н ы м и  э ф ф е к т а м и  е г о  ц е л е в о г о  
п р и м е н е н и я .
О б ъ е к т и в н о  о ц е н и т ь  р е з у л ь т а т ы  р е а л и з а ц и и  И Т П , и с п о л ь з у я  о д и н  ч и с л о в о й  
п о к а з а т е л ь  п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н о ,  п о с к о л ь к у  к а ж д ы й  п р о е к т  х а р а к т е р и з у е т с я  
м н о ж е с т в о м  п о л о ж и т е л ь н ы х  и  о т р и ц а т е л ь н ы х  э ф ф е к т о в ,  ч а с т ь  к о т о р ы х  м о ж е т  н а х о д и т ь с я  
в  п р о т и в о р е ч и и  с  о с н о в н о й  ц е л ь ю  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а .  В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  с о в о к у п н о с т ь  
п р о т и в о р е ч и в ы х  п о к а з а т е л е й  е д и н и ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  т а к ж е  н е  д а е т  
в о з м о ж н о с т и  о ц е н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  И Т П . П о т о м у  с у щ е с т в у е т  н е о б х о д и м о с т ь  
п р о в е д е н и я  о б о б щ е н н о г о  ( м н о г о к р и т е р и а л ь н о г о ,  к о м п л е к с н о г о ,  м н о г о к о м п о н е н т н о г о )  
о ц е н и в а н и я  и  а н а л и з а  к а ч е с т в а  И Т П , к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  р е ш е н а  п о с р е д с т в о м  
и с п о л ь з о в а н и я  р а з л и ч н ы х  ф у н к ц и й  ( с в е р т о к  к о м п о н е н т о в  в е к т о р а  -  п о к а з а т е л я  
р е з у л ь т а т о в  И Т П ) .
С у щ е с т в у ю щ и е  п у б л и к а ц и и  в  о б л а с т и  о ц е н и в а н и я  И Т - п р о е к т о в  у к р у п н е н н о  м о ж н о  
р а з д е л и т ь  н а  д в е  б о л ь ш и е  г р у п п ы . П е р в а я  г р у п п а  с т а т е й  п о с в я щ е н а  р а з р а б о т к е  н о в ы х  и л и  
а д а п т а ц и и  с у щ е с т в у ю щ и х  м е т о д о в  о ц е н и в а н и я  И Т - п р о е к т о в .  В т о р а я  ч а с т ь  п у б л и к а ц и й  
с о д е р ж и т  а н а л и з  м е т о д о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  в  п р о ц е с с е  о ц е н и в а н и я  И Т -  
п р о е к т о в  [ П е р е д е р е е в а ,  К а л а ш н и к о в ,  2 0 1 7 ;  Ф и л а т о в а ,  2 0 1 7 ] .  Т а к , п р и  о ц е н и в а н и и  м о г у т  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  т а к и е  м е т о д ы  и  п о д х о д ы  к а к : м е т о д  с б а л а н с и р о в а н н ы х  п о к а з а т е л е й  
[ М а к а ш о в ,  Ч е р к а с о в ,  2 0 1 5 ] ,  э к с п е р т н ы е  м е т о д ы  [ Л о м а з о в а ,  У ш а к о в а ,  Ч е г л а к о в ,  2 0 1 6 ;  
Х у з я г а л е е в а ,  2 0 1 6 ] ,  ф и н а н с о в ы е  м е т о д ы  [А н т о н о в а ,  2 0 1 6 ] ,  м е т о д  э в о л ю ц и о н н о г о  с и н т е з а  
м о д е л е й  в з а и м о с в я з а н н ы х  п р о ц е с с о в  [G la d k o v ,  N e h o t in a ,  2 0 1 5 ] ,  м е т о д  Т С О  [К л и м о в а , 
2 0 1 6 ] ,  м е т о д  с ц е н а р и е в  [Г р а ч е в , 2 0 1 6 ] ,  м е т о д ы  т е о р и и  н е ч е т к и х  м н о ж е с т в  [Р а з у м н и к о в ,  
2 0 1 2 ] ,  м е т о д  а н а л и з а  и е р а р х и й  [ Р а з у м н и к о в ,  2 0 1 3 ] ,  м е т о д  « F U N C T I O N  P O I N T S »  
[ Е в д о к и м о в ,  М а к е е в ,  К о к т а ш е в ,  2 0 1 7 ] ,  м е т о д  к о г н и т и в н о г о  м о д е л и р о в а н и я  [К а л у г и н , 
Н е х о т и н а ,  Ч е г л а к о в ,  2 0 1 5 ] ,  м е т о д  к р и т и ч е с к о й  ц е п и  [ С к о к о в а ,  О ш у р к о в ,  2 0 1 6 ]  и  т .п . 
Т а к ж е  п р и  о ц е н и в а н и и  И Т - п р о е к т о в  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  с т р е й к х о л д е р -  [Л о м а з о в ,  
Л о м а з о в а ,  М а т о р и н ,  Н е х о т и н а ,  2 0 1 6 ]  и  с т р у к т у р н о - п а р а м е т р и ч е с к и й  а н а л и з  [ М у н т ь я н о в а ,
2 0 1 6 ]  . П р и  э т о м  н а б л ю д а е т с я  о б щ а я  т е н д е н ц и я  п р и  в ы б о р е  м е т о д о в  о ц е н и в а н и я  с 
о р и е н т а ц и е й  н а  м а с ш т а б  и  с ф е р у  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я  [L o m a z o v ,  N e h o t in a ,  2 0 1 3 ;  
Г л а д к о в ,  П а в л о в а ,  Ф и л и п п о в а ,  2 0 1 6 ;  М а к а ш о в ,  Ч е р к а с о в ,  2 0 1 5 ;  М о р о з о в а ,  О в с я н н и к о в а ,
2 0 1 7 ]  .
З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  п у б л и к а ц и й  п о д т в е р ж д а е т  н а л и ч и е  р и с к о в ,  с о п р о в о ж д а ю щ и х  
в н е д р е н и е  И Т - п р о е к т о в  [L o m a z o v ,  N e h o t in a ,  2 0 1 2 ;  В о р о н и н ,  Ш е х о в ц о в ,  2 0 1 6 ;  
Н о в и к о в ,  2 0 1 7 ;  П о п е л л о ,  2 0 1 7 ;  Р а з у м н и к о в ,  2 0 1 2 ;  Х а н , 2 0 1 6 ] ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  
о  н е о б х о д и м о с т и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  м е т о д о в  о ц е н и в а н и я  и  в ы я в л е н и я  к р и т е р и е в  
п р и н я т и я  р е ш е н и й  д о  н а ч а л а  р е а л и з а ц и и  п р о е к т о в  н а  с т а д и и  о ц е н и в а н и я  и  п р и н я т и я  
р е ш е н и й  о б  и х  в н е д р е н и и .
П р е д с т а в л е н н ы е  п у б л и к а ц и и  п о з в о л я ю т  р е ш и т ь  л о к а л ь н ы е  з а д а ч и ,  у ч и т ы в а ю щ и е  
с п е ц и ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  т о й  и л и  и н о й  с ф е р ы  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я
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и в большинстве случаев не учитывают особенности функционирования и внедрения 
ИТ-проектов в корпоративных информационных системах. Поэтому 
представляется необходимым разработать обобщенный показатель
эффективности, который позволил бы с учетом параметров качества проектов 
и их результатов сделать обоснованный вывод о целесообразности внедрения ИТ-проекта 
до его внедрения.
О б ъ е к т  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я
Проведенное автором исследование [Matorin, Nekhotina., Kalugin, 2015; Нехотина, 
2014; Нехотина, 2015] позволило сделать вывод, что наиболее информативным 
обобщенным показателем эффективности ИТП является вероятность достижения цели 
реализации ИТП. Также при исследовании ИТП целесообразно учитывать показатели, 
которые называют целевыми или обобщенными функциями (обозначим их через А ), 
поскольку они могут быть использованы при сравнительном анализе проектов в качестве 
критериев сравнительного оценивания их качества.
При исследовании ИТП целесообразно определить «обобщенную функцию 
результатов проекта» (ОФРП), которая может быть представлена в следующей форме:
A  =  A p  ( K {n)) = A P  ( K {n); D m )  (1)
где
A  - обобщенная функция результатов ИТП;
K ^  - вектор выходных эффектов ИТП (показатель предполагаемого качества его 
результатов), n= 1 .. .N;
вектор D ^ ,^  X ' m , X ' m , У, -  параметр зависимости A  =  A ( K )  ;
X ' m  - вектор предполагаемых значений параметров и характеристик ИТП;
Х ' т  - вектор предполагаемых значений характеристик реализации ИТП;
У  к  - параметры условий реализации ИТП;
В процессе решения задач разработки и оценивания ИТП в качестве обобщенных 
могут быть использованы функции от параметров проекта т.н. «обобщенные функции 
параметров проекта» (ОФПП).
Ш скольку K w  = K { n)  ( D m , ) = K { n, ( X \ m , X k ) ; Y' . >), (2)
То выражение (1) может быть приведено к виду:
A  =  A p  )  =  A p  Lk :>) ( D m ,  )J =  A „  ( D m , )  =  A n  (X (f ) ,  X , , ; Y , } ) (3)
При этом все переменные, входящие в выражения (1) -  (3) являются 
детерминированными (неслучайными).
Наиболее распространенными обобщенными функциями являются:
Аддитивные критериальные функции:
-  функции целевого эффекта реализации проекта:
А 1 =  A ip  ( К { 1}) =  У \ =  э
-  сепарабельная функция результатов проекта:
n
А 2  =  А 2P  ( К П  )  =  ^ L a 2 , f l , ( У г  X  Ь  =  1 ( 1 ) П ]
i= 1
-  сепарабельная функция параметров проекта:
n
А 3 =  А 3П  ( K '(m ') )  =  Y u a 3 J f 3 j  ( x 'j X  Ь  =  1 ( 1 ) m ]
j = 1
М ультипликативные обобщенные функции:
(4)
(5)
(6)
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-  ф у н к ц и и  о с н о в н о г о  э ф ф е к т а  п р о е к т а  (э )  и  р а с х о д у е м ы х  н а  е г о  п о л у ч е н и е  
р е с у р с о в  (r):
А ,  =  А ,р (K , 2j )  =  y  i ;
w  У 2 r
-  ф у н к ц и и  р е з у л ь т а т о в  п р о е к т а :
n
А , = A ,F (K n )  =  П  f i ” (У, ) ;
i=1
n a6i
A  = A p  ( K n )  =  1 - П &  - .  4 (  y i )]
i=1
-  ф у н к ц и и  п а р а м е т р о в  и  х а р а к т е р и с т и к  п р о е к т а :
(7 )
( 8 ) 
(9 )
A, = A,х7 = 7П (K {K ,  о) = П  g i j i (X )j=1
m u
A  =  а  n  ( K L )  =  1 -П1 - g , . , (X)]
8 J
Ф у н к ц и и  о т  ц е л е в ы х  ф у н к ц и й :
j=i
A 9  =  A 9  ( A k  )  =  
A 10 =  A 10 (  A k  )
Ak -  A  
A0
A  -  A °A k  A k
u
A k  A k
0
( 1 0 )
( 1 1 )
( 1 2 )
(1 3 )
г д е
A k -  з н а ч е н и е ,  п р и н я т о е  k -о й  ц е л е в о й  ( о б о б щ е н н о й )  ф у н к ц и и  в  р е з у л ь т а т е  
р е а л и з а ц и и  п р о е к т а ;
A  -  з н а ч е н и е ,  п р и н и м а е м о е  k - о й  ц е л е в о й  ф у н к ц и е й  б е з  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а ;
AU -  з н а ч е н и е ,  п р и н и м а е м о е  k -о й  ц е л е в о й  ф у н к ц и е й  п р и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  в 
и д е а л ь н ы х  у с л о в и я х .
П о с к о л ь к у  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  э ф ф е к т ы  ( р е з у л ь т а т ы )  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  
я в л я ю т с я  с л у ч а й н ы м и ,  т о  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  а н а л о г и ч н ы е  п р и в е д е н н ы м  
ф у н к ц и я м  о т  м а т е м а т и ч е с к и х  о ж и д а н и й  а р г у м е н т о в  о б о б щ е н н ы х  ф у н к ц и й :
-  а д д и т и в н ы е  к в а з и р е г у л я р н ы е  к р и т е р и а л ь н ы е  ф у н к ц и и :
А1 A1P  ( K { 1) y1 э  А 1 , ( 1 4 )
n
А2 = А2P  (K ( n )) = ^ i 2Kf2i(y ) ,i=1
(1 5 )
n
А 3 =  А 3 П  ( K (m ') )  =  ^  i 3J f 3 J  ( X j  )  , ( 1 6 )
j=1
К в а з и р е г у л я р н ы е  ф у н к ц и и  о т  ц е л е в о й  ф у н к ц и и :
~ ~ A -  ~0
A  = A (  A ) = Ak
i
~  ~  A  -  A 0
A w = До( A k ) = A -A _  
AU -  A k
(1 7 )
(1 8 )
г д е  ( ч е р т а  н а д  с и м в о л о м )  -  з н а к  м а т е м а т и ч е с к о г о  о ж и д а н и я  о т м е ч е н н о г о  и м  с л у ч а й н о г о  
о б ъ е к т а  ( в е л и ч и н ы , в е к т о р а ,  ф у н к ц и и ) ;
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~ (тильда над символом) -  знак приближенного значения (оценки) отмеченной им 
величины.
Функции (4), (5) и (6) могут принять аддитивную форму в том случае, если их 
прологарифмировать.
Целевые (обобщенные) функции можно интерпретировать следующим образом:
-  функции результатов -  это взвешенные показатели результатов ИТП;
-  функции параметров -  это взвешенные показатели качества проекта.
Показатели A , AU) или A , A о характеризуют действенность проекта в
обеспечении проектов более высокого уровня (суперпроектов КИС), т.е. это показатели 
вклада небольших ИТП в эффективность более крупных проектов по управлению ИТ- 
инфраструктурой, реализуемых в КИС). Следовательно, указанные показатели -  это 
типичные не собственные показатели качества проектов, характеризующие его косвенно, 
но не дающие его абсолютной оценки.
Отметим, что в приведенных функциях (4) -  (13) не находит отражение цель 
реализации проекта, так как в них не предъявляются требования к эффектам (результатам) 
у. [/' = 1(1)n] проекта. Данное обстоятельство отражено в структуре вектора
= X^ "k,^ , X"^ ,ухарактеристик ИТП и условий его функционирования, в который 
не включены характеристики У"^  условий, определяющих требования к результатам 
реализации проекта.
Можно сделать вывод, что при оценивании эффективности ИТП по значениям 
показателей Ак, Лк [k = 1(1)12] используется разомкнутая схема позволяющая измерить 
свойство, но не оценить его.
Использование критерия оптимальности при решении задач оптимального 
синтеза ИТП позволяет оперировать максимизированными показателями Л и Лк ■ 
При этом оценивание качества проекта замыкается, поскольку к его показателю 
А  (A ) предъявляется требование максимума вне связи с требованиями, определенными 
целями реализации, поскольку допустимым считается только максимальное 
значение показателя. Т.е. цель реализации проекта отождествляется с максимизацией 
обобщенной функции, которое может не обеспечить достижение цели реализации 
проекта, поскольку:
1) невозможно определить при каком значении Лк, Лк [k = 1(1)12] она может быть 
достигнута, поскольку показатели A (A ), кроме Лг(Лг) не имеют физического смысла,
связанного с цель реализации проекта;
2) может находиться вне области {а  ^j  его допустимых значений, обеспечивающих
достижение цели проекта.
Таким образом, необходимо различать показатели эффектов проекта и показатели 
эффективности. Поскольку первые характеризуют эффективность проекта (косвенно без 
учета цели его реализации), то они могут быть использованы лишь для сравнительного 
оценивания качества проектов (после обоснования их структуры) и не являются 
пригодными для оценивания их эффективности. Следовательно, обобщенной функцией, 
которая может быть использована для определения эффективности проекта с учетом 
требований, предъявляемых к ее результатам, служит вероятность достижения цели 
реализуемого проекта:
A  = А (к !п),^  j ,
S (К „) ^  j) = s „  (D m ) =
= A  (К,„ , Щ А  Dm, ) =
S ДЦ,
( 19)
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где
X » = (  Х> ■>.X  X  > . - ( Y  Ь ).
x  -  y  ;>.  y  о
Dm  - ( d v Y ,(’)
S m  -  вероятность достижения цели реализации проекта.
Допустим, существует ИТП со следующими параметрами:
-  вектор выходных эффектов проекта (показатель предполагаемого качества
его результатов);
X ( k -  вектор предполагаемых значений параметров и характеристик проекта;
XV) -  вектор предполагаемых значений характеристик реализации проекта.
Пусть известно соотношение, с помощью которого можно описать зависимость 
выходных эффектов (результатов) реализации проекта от параметров, характеристик и 
условий его функционирования:
К п  -  К п  ( X '{k,); X V ), Y; >) (20)
Обозначим через |к ^  } область допустимых значений Х„} (при которых проект
позволяет реализовать все поставленные перед ним задачи). Тогда критерий пригодности 
ИТП для целевого применения можно выразить следующим образом:
' ' (21)R ЦР : К п  X К П  1= U
где:
X ?  -  критерий пригодности ИТП для целевого применения;
К ^  } -  область допустимых значений ;
U  -  достоверное событие.
В том случае, если существует обратный оператор по вектору X ( k^ :
X ' ^  - X (V )(X {k); X'l^ ) - К ^ ( К {п); X ”r ,  Y(t ) )  (2 2 )
Данные вектор позволяет выразить зависимость планируемых (предполагаемых, 
виртуальных) значений параметров и характеристик ИТП в зависимости от выходных 
эффектов, характеристик и условий функционирования проекта, то можно определить 
область |x (Y f  допустимых значений X (^  вектора X '(k параметров и характеристик, при
которых в нем могут быть реализованы все функции, соответствующие области \к ^  )
допустимых значений результатов :
К  : К п  ( x ' V ); X "  X " ) -  f  (23)
где
X ( "  -  расчетные значения характеристик проекта;
Y ( "  -  расчетные значения характеристик условий реализации проекта. 
Следовательно, критерий пригодности проекта ( Х л ) можно представить 
следующим образом:
R n n  : X v  , . ф Д } =  U  (24)
Таким образом, представленный критерий (24) позволяет управлять качеством 
реализации проекта.
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Р е з у л ь т а т ы
О с н о в н а я  п р о б л е м а ,  в о з н и к а ю щ а я  в  х о д е  о п р е д е л е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  И Т - п р о е к т о в ,  
з а к л ю ч а е т с я  ( с о с т о и т )  в  к о р р е к т н о й  ( о б о с н о в а н н о й )  п о с т а н о в к е  з а д а ч ,  с т о я щ и х  п е р е д  
р е а л и з а ц и е й  п р о е к т а .  Д а н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о  о б у с л о в л е н о  т е м , ч т о  н а б л ю д а е т с я  п р я м а я  
з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  п о с т а н о в к о й  з а д а ч и  р е а л и з а ц и и  И Т П  и  о б ъ е к т и в н о с т ь ю  в ы в о д о в  о  
ц е л е с о о б р а з н о с т и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  и  д о с т и ж е н и я  ц е л е й , п о с т а в л е н н ы х  п е р е д  
к о р п о р а т и в н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м о й  п р е д п р и я т и я  в  ц е л о м  ( т а к  к а к  И Т - п р о е к т ы ,  
н а п р а в л е н н ы е  н а  р е ш е н и е  л о к а л ь н ы х  ( ч а с т н ы х  з а д а ч )  я в л я ю т с я  э л е м е н т а м и  б о л е е  
к р у п н ы х  п р о е к т о в  н а п р а в л е н н ы х  н а  у п р а в л е н и е  И Т - и н ф р а с т р у к т у р о й  К И С ) .
П о с к о л ь к у  м а т е м а т и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е  ц е л и  р е а л и з а ц и и  И Т П  -  э т о  к р и т е р и й  
о ц е н и в а н и я  к а ч е с т в а  е г о  э ф ф е к т о в  (т .е .  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в ) ,  т о  в  о с н о в е  
ф о р м у л и р о в а н и я  ц е л и  п р о е к т а  н а х о д и т с я  о п р е д е л е н и е  п е р е ч н я  н а и б о л е е  п р и о р и т е т н ы х  
( з н а ч и м ы х )  э ф ф е к т о в  е г о  р е а л и з а ц и и ,  а  т а к ж е  т р е б о в а н и й  к  н и м  ( к о л и ч е с т в е н н ы е  м е р ы  
к о т о р ы х  о б р а з у ю т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  в е к т о р ы ) .  В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  п о с л е д н и й  э т а п  
ф о р м у л и р о в а н и я  ц е л и  п р о е к т а  з а к л ю ч а е т с я  в  у с т а н о в л е н и и  о т н о ш е н и й  м е ж д у  
к о м п о н е н т а м и  д а н н ы х  в е к т о р о в ,  я в л я ю щ и х с я  о б е с п е ч и в а ю щ и м и  в  п р о ц е с с е  д о с т и ж е н и я  
ц е л и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а .
В  с л о ж н ы х  К И С  м о ж е т  о д н о в р е м е н н о  р е а л и з о в ы в а т ь с я  н е с к о л ь к о  И Т П , ч а с т н ы е  
ц е л и  к о т о р ы х  м о г у т  н е  с о в п а д а т ь ,  ч т о  о б у с л а в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  у ч и т ы в а т ь  д а н н о е  
о б с т о я т е л ь с т в о  и  п р и в о д и т  к  у с л о ж н е н и ю  з а д а ч и  ф о р м и р о в а н и я  ц е л и  п р о е к т а ,  а  у р о в е н ь  
е е  р е ш е н и я  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а в и с и т  о т  о п ы т н о с т и  ( к о м п е т е н т н о с т и )  л и ц , 
у п р а в л я ю щ и х  И Т - и н ф р а с т р у к т у р о й  К И С  (и  с о о т в е т с т в е н н о ,  п р и н и м а ю щ и х  р е ш е н и я ) .
Д о п у с т и м ,  и м е е т с я  К И С , н а п р а в л е н н а я  н а  м а с с о в о е  о б с л у ж и в а н и е  к л и е н т о в  
( п о к у п а т е л е й ) .  О с н о в н а я  з а д а ч а  т а к о й  с и с т е м ы  с о с т о и т  в  о б е с п е ч е н и и  к а ч е с т в е н н о г о  
о б с л у ж и в а н и я  И Т - и н ф р а с т р у к т у р ы  д л я  р а б о т ы  с о т р у д н и к о в  п р е д п р и я т и я ,  а  
п р и о р и т е т н ы м  п о к а з а т е л е м  к а ч е с т в а  о б с л у ж и в а н и я  я в л я е т с я  д л и т е л ь н о с т ь  в о с с т а н о в л е н и я  
п о с л е  с б о е в . О д н а к о  б ы с т р о д е й с т в и е  с о т р у д н и к о в  в о  м н о г о м  о г р а н и ч е н о  с у щ е с т в у ю щ е й  
И Т - и н ф р а с т р у к т у р о й  п р е д п р и я т и я  и  и с п о л ь з у е м ы м  п р о г р а м м н ы м  о б е с п е ч е н и е м  (П О ), 
к о т о р ы е  я в л я ю т с я  и н д и ф ф е р е н т н ы м и  ( б е з р а з л и ч н ы м и )  к  и н т е р е с а м  к л и е н т о в ,  
в ы н у ж д е н н ы х  о ж и д а т ь  в  о ч е р е д и .
В  д а н н ы х  у с л о в и я х  о д н и м  и з  п у т е й  п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  о б с л у ж и в а н и я  к л и е н т о в  
я в л я е т с я  в н е д р е н и е  И Т П , н а п р а в л е н н о г о  н а  и з м е н е н и е  И Т - и н ф р а с т р у к т у р ы  и  
п р и м е н я е м о г о  П О . О ч е в и д н о ,  ч т о  в н е д р е н и е  И Т П  б у д е т  ц е л е с о о б р а з н ы м ,  л и ш ь  т о г д а ,  
к о г д а  у д о в л е т в о р е н и е  и н т е р е с о в  к л и е н т о в  б у д е т  с о в п а д а т ь  с  и н т е р е с а м и  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я  в  ц е л о м  (т .е . е г о  К И С ) .  П о э т о м у  о б о б щ е н н ы й  п о к а з а т е л ь  р е з у л ь т а т о в  
в н е д р е н и я  И Т П  н а р я д у  с  п о к а з а т е л е м  к а ч е с т в а  ц е л е в о г о  о б л у ж и в а н и я  к л и е н т о в  д о л ж е н  
в к л ю ч а т ь  х а р а к т е р и с т и к и ,  с в я з а н н ы е  с  в о з м о ж н ы м и  « п о т е р я м и »  н а  у р о в н е  К И С .
Д л я  у ч е т а  т а к и х  ф а к т о р о в  н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  в е к т о р н ы е  п о к а з а т е л и  
к а ч е с т в а  р е з у л ь т а т о в  И Т П  и  т р е б о в а н и й  к  н и м , о т д е л ь н ы е  к о м п о н е н т ы  к о т о р ы х  
п о з в о л я ю т  к о л и ч е с т в е н н о  о п и с а т ь  к а к  ц е л е в ы е  ( ф у н к ц и о н а л ь н ы е ) ,  т а к  и  п о б о ч н ы е  
э ф ф е к т ы ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  в о з м о ж н о с т ь  д о с т и ж е н и я  ц е л и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а .
П р и  э т о м  ц е л е в ы м  ф а к т о р о м  я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  о б с л у ж и в а н и я  к л и е н т о в  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й ,  а  п р и о р и т е т н ы м  п о б о ч н ы м  э ф ф е к т о м  
с л у ж и т  -  д л и т е л ь н о с т ь  о б с л у ж и в а н и я  к л и е н т о в .  П р и  э т о м  д о м и н и р у ю щ и м и  я в л я ю т с я  
и н т е р е с ы  ( ц е л и )  К И С , о б е с п е ч и в а ю щ е й  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  в с е г о  п р е д п р и я т и я ,  и  
п о д ч и н я ю щ и е  в с е  и н т е р е с ы  о т д е л ь н ы х  е е  ч а с т е й .
О д н а к о  п р и  к о м п л е к с о н о м  и с с л е д о в а н и и  э ф ф е к т и в н о с т и  И Т П  н е о б х о д и м о  
у ч и т ы в а т ь  ( с о в м е с т н о  с  ц е л е в ы м и )  т а к ж е  и  к о м п о н е н т ы  п о б о ч н ы х  э ф ф е к т о в  -  р е с у р с о в  и  
в р е м е н и .  О т м е ч е н н ы е  у с л о в и я  д о л ж н ы  б ы т ь  у ч т е н ы  и  п р и  о п р е д е л е н и и  э л е м е н т о в  
к р и т е р и я  о ц е н и в а н и я  к а ч е с т в а  р е з у л ь т а т о в  И Т П .
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Т а к и м  о б р а з о м , о п р е д е л е н и е  ( ф о р м у л и р о в а н и е )  ц е л и  р е а л и з а ц и и  И Т П  -  э т о  о д и н  
и з  о с н о в о п о л а г а ю щ и х  э т а п о в  и с с л е д о в а н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  И Т П  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  
п р е д о п р е д е л я ю щ и й  о б о с н о в а н н о с т ь  и  т о ч н о с т ь  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в .
П р е д с т а в л е н н ы е  т е о р е т и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  м о г у т  п о с л у ж и т ь  о с н о в о й  р а з р а б о т к и  
с п е ц и а л ь н ы х  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  с р е д с т в ,  п о з в о л я ю щ и х  в ы п о л н я т ь  о ц е н и в а н и е ,  в 
п р о ц е с с е  п р и н я т и я  р е ш е н и й  п р и  о б о с н о в а н и и  в о з м о ж н о с т и  р е а л и з а ц и и  И Т П  с  у ч е т о м  
о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  ( п о к а з а т е л е й )  и  к р и т е р и е в  и х  о ц е н и в а н и я ,  а  т а к ж е  п р е д п о ч т е н и й  
л и ц а ,  п р и н и м а ю щ е г о  р е ш е н и е .
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